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RESUMO 
Neste tmbalho resolvemos o problema co- '-
nhecido como fluxo de Couette, para gases ra-
refeitos, dCscrito por um modelo linearizado com 
freqüência de colisão variável (1, 3], da equação 
de Boltzmann [4]. Usamos uma versão analítica 
em termos da variável espacial do método de or-
denadas discretas (2}, baseada no uso de um es-
que~ de quadratura ad>itrário e determinação 
[3} Siewert, · C. E., Kràmers' problem for a ·~~-... ::· -~-, ' 
das constantes de separação a partir de proble-
mas de autovalores. Rêsultados numéricos são 
variable collision frequency model, Euro. J. 
AppL Màth., vol. 12, pp. 179-191 (2001) 
[4] Williams, M. M. R., Mathematical methods 
in particle transport theory. Butterworth'/' 
London, (1971) 
t . • :!.. . •. "1;. 
obtidos para .o perfil de velocidade, fluxo ~ ... :.r .. , ... .:. • ' ~ ~ 
calor,. taxa. em massa,. t.axa .dc . tJ.mro.. ·~ f:lllol: c. . . 
pre9Jãa -.audo. três.. diferent.es. mnMI<- puz a..~, . -. . .• . 
úeqããu:üulecW.wm o:vxfeb BGK, o .mo:fcfa ~ .. ;;· · · ·.;. ~ 
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